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fíjiaresíones de un uiale a través de ta Zona 
tas industrias u tos servicios 
en ta ciudad de Xauen 
" T i 
atoe las ciudades m a r r o q u í e s 
más se acusa la conservación 
MEZQUITAS 
se destaca Tiene Xauen diez ímpor l an t e s ; ciudad 
, ,„ intpliscntp c U i v c mezquitas conocidas por los noni t • . • , • , * x -donde la l a i e u c c u t e i c » i u b nícipal auxiliado por un praetici 
~, „ b:-^, . v, ......u:,. motivos decorativos Civil señoi' lts Siguientes: t a m a el Qircbir, t 
« n a a U Sidi íssof Tílídi, Ya ciaj|¿.da que £ée^& lo ve]n 
que 
de la vieja 
c í ó n del Interventor 
CastUó cuida con celo digno de 
encom'0, de que, no ya las nue 
vas construcciones, sino las obras 
de reparacín que necesariamente 
bao de efectuarse en la repara maa de] Aonzar, Yamaa 
los viejos edificios, des soobnin Yamaa el A&k^ Yamaa 
Xiogd 6eorge ataca violenfa-
menfe al publicado "JOibro 
glanco" 
HABLA LLOYD GLÜRGE dato, que dé la ocasión a otra na 
ibi i t A -i oíón para hacerlo Lonores —El ex presidente del y 
Q y por una mui>r ind-" '"a " Consejo de minís t roo inglés Lloyd LA RESPUESTA DEL GOBIERNO 
La idustria sericicola empieza G fué el {• hízo 
Fué el doctor Shiels, parlamen 
venes, para obtener el doctorado Existen actualmente 224 fabri 
de derecho musulmán y los l í tu cantes de tejidos que aún sirvién 
los facultativos correspondientes, dose do los sistema mas rndimen 
El sostenimiento de este c^n tarios producen nías que suficien 
tro de enseñanza superior es sub te para el consumo do ]a pobla 
vencionado por el Habús. cíón y de toda la comarca. 
Es también la manufactura de 
[objetos de madera pintada muy SANIDAD 
Corre a cargo de un médico mu 
apreciada, por conservar sin ín 
fluencias extrañas sus originales 
maa de Soí Buhana, Yamaa de Si ^ ^ mujpres musnl 
di Hax Serif p del Xaus de los xor,manag como sabíd SOn 
_ , dos ú l t imos , 
asequible a reconocimiento de mé 
a resurgir con la repoblación de referenda ea la cámara de los Co 
fas, Yamaa de Riff Andaluz, Ya 
cíón de los viejos 
truya la artística a r m o n í a del ca 
serio que conserva as í todo el sa 
bor de su pr imit iva belleza. 
Precisamente por este respeto 
al arte y la tradicíónj la nueva ciu 
dad levanta sus jalones separada 
de la vieja "medina" permitiendo 
así que una y otra pueda conten í 
piarse separadamente. E x t i e n ' 
de aquella una horizontal en la | 
de Beni Lun y Yamaa del Sok 
Se han consignado por orden de 
antigüedad, datando la primera 
Va;'i:;a el Quebir del año 880 de 
ia ílégira y la ú l t i m a Yamaa el 
«ok del año 1277. 
• „,Unes sobre la cu.sl .* de Paie, f * ^ " ' ^ de ^ ^ 
día, el eacargado de responder^ 
extrema díco sino en casos de 
gravedad. 
Un equpo destacado de la jefa 
tura principal d 
ra ron el mencionado personal a 
la extinción del paludismo, ha 
bíéndose logrado una disminución 
del 75 por 100 en casos de tal en 
fermedad. 
La industria babuchera atiende al 
Una. 
El Libro Blanco publicado re 
consumo de Xauen y de la región, p i^te inente por el Gobierno', dice G 
asi como los doce molini l los ha _ e á Un documento, host i l al es 
en nombre del Gobierno inglés, 
a los vigorosos ataques de Lloyd 
eoi'ge. 
Hace historia de Palestina y se 
ZAUIAS 
éxito de la vacunación 
Las zauias de Xauen son once, IÍCa llcvada COn todo rigor y que 
la|corespbndientes a las siguientes ha dado por resultado con gran 
I col'ibo ^ e r o s y nueve de aceite movidos píritu del mandato y que da uiue esfuei.za en hacer Yei. que exis 
! t ía un mal entendido sobre la sig 
aifícácíón del Libro Blanco; 
Les aseguro—dice—que este do 
(jumento' no se descarta del man 
dato y nuestra intención es ejecu 
ladera en un plauo inferior a ««^r o-^-
vieja Xauen y en ella se destacan j sectlas ™V8íom: Dos de Gofra sorpresa del indígena puesto qiie cargos-
marcando el círculo de lo que se 
rá plaza de EíSPiañia, dos sober 
bios edificios destinados a Inter 
venció Militares y Mehal la. Otros 
edificios destinados a teati'o y co 
mercíos y algunas casas particu 
lares, todo de buen gusto y dej 
estilo que no desentona del am 
tiente y del paisajej componen 
la nueva ciudad, de cuyo desarro 
día Darkau, dos de la Aixaua, una muy ^aro ^ ^ p a b a a {a linfec
do las Mazin'a, tres de la Cadiría cí5n qne en ^ ú l t imo año no se 
y las tres restantes pertenecien regstra ningún caso, 
tes a las cofradías de Muly Alí 
Mohamd Ben Lahassen y de Sidí AGRICULTURA, INDUSTRIA Y 
Cuatro t e n e r í a s abastecen el ia actividad judia 
curtdo de pieles. | Pasando revista a la historia de 
Merece especial mención la fa Palestina, el leader liberal hace 
bricación de alfombras que en el referencia a los años recientes, 
el pel'íodo de dos añ03 que lleva de • Dice que P^b lemente existe ia ^ 
antivarió ^ c i o n a m í e n t o ha sido suficien posibilidad de ver a tres mil lones • Después e l citado parlamentario 
temente conocida en el extranje de habitantes establecerse en Pa recuerda la publicacíóll del proy9c 
ro y favorecida con numerosos 3n lestina. Cuando asumimos núes í o de desenvolvimiento y pr in 
tro mandato había en ese País , cipalmentc de irr igación que eos 
Trabajan actualmente en dichos unos ochocientos mil habitantes y tó 2.500.000 libras esterlinas y 
talleres 90 personas y los telaras trescientos íbfl en Trasjordania. qLle eventualmente permitió a 
corren a cargo de n iñas indígenas lo qne sumaba un total aproxima diez mi l familias establecerse en 





El término municipal de Xauen 
desde el punto de vista agrícola 
diecisiete \ es de una Importante riqueza, da 
, , Palestina. 
a los hogares haciendo de ella un Desde esta época el número de' p _ 1. , „ i . 
. u i por ultimo dijo que el Gobier 
fabajo domosfeo al quo se augu judíos establecidos ha . umcnCado ' ^ sc interest iguaimente por los 
ra un gran porvenir puesto que alrededor de uuos cien mi l y e t j , , . ^ que por los , 
se acomoda al medio ambiente en de los árabes en una cantidad pa Lue: el gobiel,no estudi3 ía ' que vive la mujer musulmana. recída. 
Los santuarios 
..conocidos con las siguientes d e n o í d a s Ias ab^dantes aguas con que PRESUPUESTO MUNICIPAL 
lio darán una idea exacta Jos ^ minaciones: Muley Alí Ben Re es tá ^ o r e c i d o , si bien los indi 
guiectes datos: lc Muley Abderrahman Serif, ^nas no lo hacían rendir la co J j ^ * TT™ T 
_ '"„«„K„ A „ K^JOIÍ^- J mcipales de esta ciudad asciende 
a 210.000 pesetas, de las que una 
LA AFLUENCIA DE LOS CAPITA 
LES 
HABITANTES 
Musulmanes 6.555^ israelitas» 200 
y europeos 960 que hacen un to 
tai de 7.715. 
EXTENSION DE LA CIUDAD 
El sistema de edificaciones, re 
toadas de huerta hace que la ciu 
dad alcance bacante per ímet ro 
urbano, dividido en siete barrios 
cuyos nombres son La Sueka, re 
tinto Comercial; el Jarrzain, 1^ 
de índu&tria babuchera; E l 
barrio en cuyas inmediacio 
l i d i a l Mahayú el Bakal, Sídí Bu^secha de hortalizas y frutas que _ 
:er el Had dar Sídi Abdelhamidl Podía esperarse de su capacidad ^ 
•m Bexuen, Sldi Ben M í , S id i |y es súfleiento para surtir C ^ 86 ^ « ***** 
Uiam del Uardí? Sidí Huyema, Si 
lí Lchassen, Sidí Mohamed ben |de l Protectorado 
¡¡u^rpado de todas las poblaciones 
En el curso del año 1925—sigue 
diciendo Lloyd George—los israe 
Ütai fueron ú n i c a m e n t e los que 
miento y urbanización nudando el . V . . . H 
habían hecho prosperar este país 
^esio para los servicios de sanea completamente árido. 
Alí, Sidí Buaxa, Sidi el Mohdí, y 
Sidí Solimán el Hauat, 
El más importante de los mer 
clonados santuarios es el prim 
ro situado entre la ciudad y el en 
El manantial de Ras el Maá que 
oroduce 1.000 l i t ros de agua por 
;egundo, en pleno esbiaje y los 
yacimientos de Bab el Ain y Sid 
í Hax Aketran, riegan las ^timc 
miento, beineficenoía, limpieza 
alumbrado, vigilancia, etc. 
OBRAS PUBLICAS 
So ha construido el Hote'i dt 
Después de la paz, el dinero 
jísraelta ha llegado a Palestina 
¡ c o m o una enorme flota y hay que 
lídád de una conferencia entre 
leaders israelitas y árabes. 
DISCURSO DEL PRIMER 
TRO 
MÍNÍS 
El discurso del pr imer minis t ro 
careció de in t e rés y facilitó euorm 
mente la misión del señor Mac 
Dunald el parlamentario de las l u 
dias. 
Os aseguro—dice—que el manda 
to será ejecutado en condiciones 
comprender que esta afluencia; que n9 estén ^ contraposición 
constante de capitales, no era ? a hac®r clesencadenar uaa guerra 
civil „ » . V * • i . • j i i • , . 1 f i m i v o , .nj t J i c l 
sanche y tomó su nombre del funf08*5 huertas donde Predo^iníln turismo, dispensario médico de simplemente en beneficio de una 
entre toda clase de frutales los tado de dependencias para hospi sola sección de la comunidad La DesPllés atribuye los desórdenes 
flota debió forzosamente d e ' i r r í .del mes d9 ^ 0 ^ 0 de 1929 al GQ 
dador y patrón de Xauen Muley 
•Ui ben Musa Ben Rechid 
ENSEÑANZA 
gar todo el país. 
naranjos y l imoneros. talización hasta la evacuación a 
Al referirnos a la industria de Tetuán; escuelas hispano á rabes 
Xauen, hay que hacer notar en matadero público y la plaza del Lag ^ ^ " c r i t a s - c o n t i n ú a -
que Xauen se ha distinguido s^m ensanche y avenida que une a es eil paletina por los judíos y el 
La colonia escolar indígena s r l p r e por la calidad de su tejidos, te con la antigua ciudad. progreso que han rpaliz«do «nn 
nes se celebraban a n t l g u a m ^ e j ^ ^ ^ en ^ escuclas m ^ especialmente en el do las Phüa En estos dias comenzará la cons^ LalcuLbles 
o* mercados; El Aonzar, ^ m ^ í a ulmanas ¿onde recibe instruc, has muy apreciadas en el merca trucc(ón del grupb esejolar euro c h así enmo riínprn n iQ r« J L * 
to al manantial de Ras el M á a ; ! ^ por el sistema lradicional eV do por m originalidad y manufac Pe0 y de la casa para Correos y 
t w á . Telégrafos. 
ción del País. Es absolutamente 
falso decir que no hay tierras dis 
. . . . . . . , ^ . ponibles.Antes al contario si He 
m « | a r t vamos a cabo buena política do 
\ # | O | O ^ \ 1^ f \ I O desenvolvimiento, dos veces más 
V I C U C / O « U M l I U ! I Ü U I ^ C ? qi( los á r a ^ s actualmeáte exís 
e*uen aun en dicha barriada, > g á inaugurada breve con; 4 . . 
In, fow . ^ x -.^ n-^ a umugumua , tenfos. pueden «slnblecprsc en 
ms rabrícantes de tejidos; Rif í^e ownñvn do profesores mdígo ' ~ *. », 
, ^ n cua 0 up i 1 " X - A « T T í T V r T - » TTS G l A c a Palestina. Porque ustedes no ha ^ v J ^ £ m \ * l ^ r l ™ ^ l M * * n * T ' T ~ E n v e r a s « A S CONNFTDAPORL, ;IYCREEN 
; pmim.da,, a, cauce dei vto cl03es kOTán¡cas y con 0.ro de ^ YaUnelana u X a €spañola ^ ^ e9 m ^ lm 
(3 ] O 
Riff Andaluz, barrio donde se es'e])og 
tablecíeron los moros P u e d e n 6 ^ ¿ . ^ ^ ^ ^ ha tfírrninado 
es de España que inc remen ta ron^ edíficio construído con dest íno ' 
, 1Tldustría textíl ha8ta lograr . .xc lus ívn « la enseñanza indfg-
^ gran {ireponderandia 
na. 
j b íerno precedente que no había 
previsto las medidas pai'a asegu 
rar el mantenimiento de la paa 
y del orden. 
HABLA HERBERT SAMUEL 
Sir Herber Samuel, del partido 
l iberal, dice que el Libro Blanco 
no ha presentado la cuestión con 
imparcialidad. 
Sir Hcrbert ha agregado que sí 
el Libro Blanco se aplica será un 
golpe terrible para los sionistas; 
TAMBIEN INTERVINE RüTCHILD 
i » » ^ - — « — o * — g y a t e n Q I C i n C Í t / O U C T ^ S p a n Q i a W esto es una excusa para |n El señor Rotchíld presidente dé 
el Máa, frecuentado por los profesores españoles que se ocu DESDE H O Y ESTABLECEN pedir n iOS judÍ0S eslablGcerse en ^ Asociación de la colonización 
tanderos (Seobanin). Su sitúa parán del castciiano y de las asis • - t t su israelita en Palestina, ha dichd 
es muy pintoresca por los naturas correspor.di entes a la ins fj^ SCŴ CÍO Q prCCtOS fódUCidOS Es una política fesWpíd*. Ingla que sus correligionarios y l o l 
i . . , , ^ , . térra—terminó dicíendo-no ha árabes viven en complete m m desde LaracSe a Tetuan por T Zemn y hecho nada por los árabes Y ^ 
Dar Xam y vicev?rra, sahftndo de Lara-
che a las siete de ia mañana, y de Tetuán 
a Us tres de la tarde. 
jtima que no puede aplicar el man para continuarla esta noche» 
J^tolog harineas y de aceite 
^ t a d o . H* • > truecan primar a. 
hv \ vegetací<5n y movidos 
í el M i T ^ ^ dÍCh0 manantial 'ENSEÑANZA SUPERIOR ÍSLAMICAj 
^los í lPa(íícional recinto. 
08 ^ ^ l ^ s . | Hay una medarsa en la que té i 
~ i jo^en enseñanza superor 
\ el contrario, desanima a los Um t)esi>ués de hablar otros orado 
ijUtas. Sí el Gobierno británico es ¡ r e s , la Cámara ¡suspendió la sesfóft 
i m ú f c s o s d e t o a o s c i a s e s e n 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O , T A L L E R O E E N C U A O E R N A C I O N 
ÍNTER^TNXIONES MILITARES DE 
LA REGION DE LARACHL MODISTA 
U t d L A 1 ALCA2AK 
ANUNCIO 
Especialidad en trajes y abrigos. ; 
Cortes Sastre, Frente a l Competi, 
A l a z a r - L a r a c h e T e 
t u a n 
POR DAR XAÜI 
! dor Indio. Segundo pis^. 
Degéando adquirir este Cuerpo 
loa prendas de vestuario que se; 
detallan, por el presente anuncio 1 
se pone en conocimiento de los 
proveedores para que puedan pre 
gentar en la Pagaduría de e s t á -
Intervenciones Militares, proposi^ 
cíón de dicho vestuario, así como 
modelos de los mismos, no adini 
t iéndese de una sola prenda 
m á s de tres modelos diferentes 
por cada proveedor. 
Las proposiciones y modelos, 
podrán entregarlos cuolquier día 
laborable hasta el 13 del próximo 
mes de diciembre. 
Los pliegos de cjondícíon'-'í y 
modelo de proposición se cncuen 
tran en dicha dependencia a dis 
pos ic íóp de los concursante^. 
•DIARIO MARROQCr SE VEND. Sfi ADMITEN ESQUELAS D I D * j^OMPAGNíS ALGERlENMe 
PROFUSAMENTE LARACHS, FUNCION HASTA LAS DOS DK U( ^ i l f e 
ItAXJRÜíiAD^ 
Sóciedad anónima fundada en 1*77 
C- 'al: 105.000.000 de francos completamente desemljolud 
Reservas: 89.000.000 de francog 01 
Domiiilio social: PARIS, 50, Rus d^Anjog 
3X)DAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBlOa 
Guentaa corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Qiroi 
>rrocarrü de Larache a Aic&zar 
PRENDAS QUE SE DETALLAN 
100 xerual kalq verdoso. 
100 guerreras kak í verdoso. 
300 vendas ^aki verdoso. 
tiOO alpargatas verdosas, 
100 turbantes kal£i. 
5ü0 balines kaki , 
300 fajas rojas. 
tiüO gorros modelo tiradores. 
300 chilabas parda rayadas 
100 botas altas de cuero. 
Lurache 17 de noviembre de 
1930. 
El Capitán Pagador 
CRISTINO ROBLES. (Rubricado) 
V. B. 
El Tte Coronel Interventor 
PESA ^Rubricado). 
5e Informa al públioc que ha 
qitsdado establecido tjn servicio ¿é} 
jijaros entre Larache y Tetuán t 
'izando por Tezenin • Dar Xaui,| 
t-recio de] billete: primera 10 pe-I 
^ ta« . Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mafiana. D4 
.araefe? 7 mafiana. Salida de Te-
' íespa^jo de billetes: Plaza de E»- | 
pata. Agencia Levy 
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
ür. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
CLINICA DE ASUEROTERAP. A. F 
SIOLOGICA 
Medicina generai 
Torrijos 18, principa1 
MALAGA 





























L A R A G H E - P U E R T O . 
Créditos de Gampafia. Préstamoa sobre mercanoiai 
Envíos de fondos. Opernciones sobre Títulos. Custodia de valora 
Suaoripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales ^ 
•mi l lón de ebequee y de Cartas do Crédito sobre tedos loa fcaij^ 
Agencias en FRANCIA 
I ^ toda| lai oiuda^oe j principales localidades de ARQIUA & 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Ageiwla en Larache, Avenida Reina Victoria 
^OTÁ.—Sl servicia dettic »a Plasa á« EspáSa, ea occbíaaáa 
99 IM aac^ai-acloffióvüai de la Eas^rsca «Hernánd >a ü c r t a ñ e n 
Septiemb . - i$29. 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO BUTIRO 
Compañía Trasmea^raneta 
Suscríbase a O ARIO MARROQL) 
t-ORTLAND 3SM2ÍNTO 
i a i de 
L l M E A B A R C E ; - N A ^ r k 
Sellos de Correos 
wmm 
JLU6 MEJORES VÍNÜ8 DS MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa Maru 
7ereia 
100 sellos Jubilados diierenteSj 
amaíío gradúe, verdaderas Joyas 
iel arte gráfica, por peseias ü eoi 
amenté. 
502 diíereutes ontr« im cuaies^ 
í üe Espa&a, Qalaoumb8St ¡efigie 
Lal Papa Plt XI. 2& eiásioos de M 
^aérioa Centra: ̂  6 de Liberia Ju-< 
jiiadcvs, 3 í-aro* de Anatolia, 9evi 
i asta 30 Gran, conjunto por i i 
osetas &aiaiuent«!. Veinte vtoe^ 
..a» que el valor de eatálogo. No« 
i. de precios ilustrada, seneacici 
¡al, gratle. Bela Sekuía. Dcpt. Dt-> 
= G 0 L I A T = 
»» ,̂4 Qk^yeref resiiteneiad, el míu barato 
Dalagado para Marruecos: Ft A. DIAZ—TANü*X 
• * * 
AfenVt sn carache: SNRIQU1 DIAZ, üarlna ( 
« ». £ 








14 y 28 
Í i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 





12 y 26 
xOy 24 
7y21 
3 ? 1̂  
Sábad. 
2,15,30 
13 y 27 
t i y2 
All-
cacite 
4 y l 8 











6 y 20 7 y ¿ l 
i y l i 
,15,2^ 
12 * £6 
iOy 24 
.16.30 







8 y 22.10^24 
óy 2U| 8 y 22 
NOTA.—TraDiberde en Ceota al vapei «Meáíiarráao*», iik 
áeetíee a lej paerbei de l'aesfer y Lwaoiie. 
O T R A , — a d m i l a f aega pata ledei leí poerkei de ioptli k 
i lilai Gaearlai y Balccrei. 
^Ascaali ee Laraaiiei ri¿AMCISCO LLOPSZ. 
ran i£mp esa Automcmies 
t i 
L a V a l e n c i a 
(XMPKHSA aBSAXOU'i 
J o s é Liodra Sala 
Automóviles de gran lujo, ^raa raj idez y coa butaoaa indivduaiM. La 
Smprefla sita antigua, con material moderno apropiado a las carrete-
ras que reoorreu y personal exper mentado. 
4SRVIGÍO DIARIO BNTRA CSDTA TSTUAN, SAUSN, JBAB TAZA 
rANG¿R( A&CILA., LABAGÜ Y AíidAZAB, 
HOkASdO uM jéALIÜA a pars^ oei 14 de atora de 630, «c eomimaoióí 
con ia iSniprí»- " - ^Heafiota' 
Ki ifi ao, ta *5i ta 
i r M Uatel f ^ t t a u r i Q t t s p i ñ t 
KERADQ MSi LA PLAZA D I 1»ASA 
AiUfüfi Kol i l montado a la moderna, aon mafnifleo perríelo dt *>• 
m4M^ J^f léndldas tiabitaconei y cuantos de baño. Gouiidu » ia aarti 
&zi *Í̂ .;WO*- y eubleí.'ios. 8« tirreo encargos. 
Jfiaaa caca cuasia con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril tí© Laréch» a Aíc6?B' 
(i* 
ri l L» AN ÍM4Aia 
KTUAN XAliSN 20 
LAii4úíiJí»' T'¿0 5; z l 'S^ 
LAKA<:ii^ .UÍíUSC'ÍCU Z'W, * 
SI* 
-18 a 
I J M 
; ÍL. Id, 44^ 
m id. id 
a 5*58 pet sads haeeide da iUO al far»» 
ileele, i ^lea. l l ' M leí 1.000 Mlefraa^M 
Jrtceieeea de 1 K tíl^veia» 
A M É R I C A 
era et «ueAo d« todo* fo« «ficto* 
nado*. Ueted p u « d * oo«tv«rtiria 
en una raalidad «motMnae «t 
TELEFUNKEN 32 
m e t ^ T O R o í ONDA COUTA 
CON O R U P O f t MLCOTORSt 
Ei funeicnamieñlo «xtraerdineMe» 
ansnta aancíiio y con cuaiQulaa 
enUna d« ««ta maravilloso raea^ 
lar. haca «aequibia ta raeaoeióa 
t a ende» cortea aJ aflctónado máa 
inaxoarta. 
T E L E F U N K E N 
A. E. G. IBERICA DE ELECTRICIDAD. S. A, 
Reucn^dori David Espinosa S^ñcans 
"Ca Modemat'--CamchC'>Jltcazarauivir 
tiSiTLAri i i UAiA, AKÜiJuft LARA( fci *5.4 
TfiTUAN XAUSN : 7, '̂JSO^ 14^0. 
TiiilUAN BAB TAZA: 7'30.' > 
tANQZB AtiCJliA LARAGU» ALQA ZAR; 7, i m . 
TANGifiR AUCILA LARACHE: \ í3'50, 1 (eoprpoi, 
TANGER l-ETUAN: 0'15t »f \SW '«'SO. 
TANGíER TETUAN OSOTA: ft'ift, í 18.80, 16,3®. 
TANGER XAUKN: 9. 
1 T S T t A * 'IBUTA: 9, 11, 18. 
; >A; Í- v r v : vv-ii ARCILA LARACH 8: 11 
••?AB tA35A Tj tÜAl» CSV'T*. ; : ''2' 
BAB TAZA "ÍTSTÜAÑ TANGKh: 30. 
LÁ&AGH^ T TEN^N MEGAlÜet Ja MIS BEN: A M i f í 16 
VX.-OAM8I l éÁTO? TEFFEP MBX ERAH. 7'lb% U . 
ÍAB TAZA T/cTU^N R'GAU ARC ÍLA L A H A C W • 
AifA^Fl FGÍL TNGEH: 7, IS'SO 17. 
I I^ACSii iRCILA TAN3SR T S Í ..N J l ü T A : ? iSíté 
S ñJUQSi APCH^A r G A U T í TU A v G2ÜTA: n e 19 
'.ZhCm XAUIN BAB TAZA S'S y 7, 
rAfiAC(Gi ALCAFAR: %% 14vi 13, | ^ W l b , iTU i f ^ 
^l^fiA^áll LUtAOffil: CUS, r80? í'i íJC.'i4»8g Ve ir& * {9 
^1.047 Af? lAP.^CHjfi ARGILA TAÍ 3EJ»; >' »< i¿t " 
H U I ^ l O 03 8íl>AK4 
^Oelkei r¿p!<Joa 6e fran líijo f̂ t buMüiM t nd lT iúua les ^ I T U l b A -
*** f̂ hfmAÉÚ T.«7A890R car i aOw -.r I r . ? ^ M 
\ ^fna ^2 Farti , Senrlci.'^ «t torri^^apji5]3 C0Ij } | n^^» . talids 
har^o*. rápido de Ofcdit • i par& Madrid, Ba^rakma r f 
o» íincaa áfl aa iomÓTi le t da -'ífelucía. 
- l lgée lru para Cádii tflas iS'SO. 
»• Dar» Algeolrai a las 7,00. 
raa pnra Jerei f Sevilla a las 13'30 y 1 8 ^ . 
Ule oara Jere^ Alf ^iras a las 6'00 y ^OO. 
CuriBbi.iisíN FRIGIOS BN TODA! LAS AGINOLAS T OFIGDIAI DI 
"1*4 VALINGUJIA' . 
m 
PUHTE RO ESPAÑA.- F-AKACHB 
MU 
PapWal loetal 109 mUlope« di p^wua 
Paplíal deaembolcado 90.428.500 pefetv 
Reservas 30.290.348.260 -risa»* 
Oaja de tóorros.-Intereses 4 % a la v i íU. Cuentaí eorn 
en peietaa y divisas extranjeras 
M e H ) e LaraaM Avealda 
DUXIO KUtBOQU! 
Tí EL P.VLAaO DE L A ZONA EN L A CASA DEL XTSO 
jicu no r¿clbtrán 
¡os Excmos. serio-] 
rea de Cabattero 
Un obsequio 
Por encaigo dé S.A.R. la se ren í 
sima señora ""duquesa de Guisa y 
para celebrar su fiesta onomás t í 
Por tener que asistir la excelen ca que ^ ^ festiviciad de ^ 
tísima señora de Caballero a la fa dP n&ifafy entre 
m ^ religiosa de los Jueves Eu ^ niñog y n iñas acogid0g en la 
« r i s t i o s s , en la que tan ilustre CaSd deI ^ se ^ repartido 
dama actuará de madrina, no se pos¿rea y mei . ¡endas 
celebrará la acostumbrada re presenciaron el reparto? la t , 
•¿¡¿o de los días 20 de cada mes ^ de fe de Carí 
en ia que los Excmos Sres. de dad señora de Chicov 
Caballero, reciben a sus dist inguí y otraB dísl¡nglliflas 
imistades de la buena socie T7 , , das nmi iuuts. »a g Entre los acogidos en este cen 
dad de Larache- j t ro benéfico reinó con este moti 
• 3 v0 gran alegría. 
Ropero ^unta üic-
torta 
Keaeíón de os donativos re 
cíbldus para el Hupero de Banta 
Victoria nusia el día de boy. 
Pesetas 
Buma anterior i.71&"üü 
Teniente coronel, jefes, 
cíales y Clases de Inter 
venciones Militares 110"00 
DE INTERES PUBLICO Con objeto de pasar unoa días ayer on Laracbp el distinguido 
• en u'iíóji de sus distinguidos her director del Banco de Estado en 
7\ili¿UOS S£PU¡CÍOS manos> lle^0 de Córdoba don Jo la capital del Protectorado señor 
sé Miranda Ruíz ai que deseamos Murga. 
V V ' T ^ V " grata estancia entre nosotros. j 
*•* ^ En el sorteo benéfico de la Cruz 
Acompañando al notable" aboga ,Roja correspondió c-l premio al 
A part ir dei I i'i-nero do enero 
de 1931 se esí . i i ' iece el servicio 
j . i , ^ • rln «eñor Lafuente pasó el dia de número 186, de paquetes postales en las ofici ao s " w w i r t s , O 
ñas de Villa Sanjurj0 y Xauen. i 
Desde la misma fecha se admi 
t i rá en todas las oficinas del Pro U L T I Í t o A H O R A 
Se declara la huelga getjeral erj 
L e g i o n e s d e 
'Oor don Atonio Juviñá. 
in d^ las Navas Cas?! 
o en esta Redacción. 
& general Cabafíe-
ro a ílazán 
Junta de Servicios Munícipa 
les ioo"00rtectorado el paquete postal del tí • 
D. Juan Sánchez Forrero 5*00!PO de peso de 10 kilogramos y se ' 
Capitán r oficiales de la Ra a u m e n t a r á las tasa? terminales 
dio 30 00 al 100 por 100 lo mismo que ha , < ; Jt 3 J 
dispuesto España > sus s ÍC o v / / / a . - C / / ict frontera se aes~ 
internacionales. 
Las oficinas de Correos dispo 
nen de nuevas ediciones de tar í^ 
fas que facili tan el curso de es 
D. Julio Gutiérrez Barnetn 25,00 
Comandante Grpo do Inten 
dencia señor Muñoz Recio 25.00 
Presidente Casino Clases 25.00 
Capitán Guardia Civil don 
Jacobo Quintas 
cubre un contrabando de arnjas 
Con objeto de devolverle la vis i 
ta que le hizo hace poro tiempo 
00 tos envíos a todos los países del 
mundo. 
Se hace público también que se 
ha dispuseto percibir una sobreta 
i0 res£sa especial de 10 cént imos sobre 
Total 2.090.00 
que hayan recibido B.L.M. y de 
en nuestra ciudad el jefe de see'n h a c r donativos, los remi 
Pianos y música 
región de üazán, on el protectora 
tambaron & Hazm d0 ^ V r r ' - T r . ^ 
k marcha a la citada ciudad el exce 
• lent ís imo señor general jefe de 
la Circunscripción don Federico 
Caballero acompañado de su ayu 
dante el comandante Sampedro. 
El general Caballero,. se propo 
ne regresar en las primeras horas 
de la noche a Larache 
tan antes del día 1 de dicieiubre 
fecha en que se procederá a la 
confección de prendas 
cada giro impuesto con destin(! 
a los paise extranjeros que tie 
a los pa í se sex t r an je ros que t í ' 
y njumetones 
LA CORTE DE MEDIA GALA qUe han circulado hizo la siguíen 
Madrid.-Con mot ivo de cele tes declaraciones: 
brar hoy su fiesta onomás t i ca laj El Gobierno es tá sorprendido an 
infanta doña Isabel la corte vistió [fe los rumores alarmantes circu 
de media gala. 
DETENIDOS EN LIBERTAD 
Han sido puestos en libertad -nu 
nen en ejecución el Convenio do merosos detenidos que fueron 
Londres. 
lados hoy por Madrid. 
No hay motivo alguno ya que 
las noticias que se recibe de pro 
vincias sobre los conflictos socía 
les acusan mejoría, porque no es 
puestos a disposición de las auto exacto que haya gravedad, 
ridades el pasado domingo. } E l Gobierno sigue con t ranqui l ! 
dad el desarrollo de los a c o n t e c í 
mientes y advierto al público UQ 
se deje llevar por campañas alar 
mistas. 
LO UE, DICE EL MINISTRO DE LA 
GOBERNACION SOBRE LA SITUA 
\ CION DE ¿AS HUELGAS 
1 E l minUro de Ta Goberj^acíón 
< i t a Cubana det 
Tío Tom" 
En el Teatro España se proyet 
tará hoy jueves la famosa pelíci. 
V e n g a a v e r n o s 
n u e v o s d i s c o s 
p A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. E l surtido m á s com-
pleto de discos es el que 
hosotros le ofrecemos. Toda 
la música c lás ica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
>7enga a visitarnos y le da-
j remos una audición de sus 
I obras preferidas para reno-
1 Var su repertorio. 
Agente p&ra ios productos 
=11 
j Este es el asunto más senlimej] 
j ta l que se ha llevado a la panta 
\ Ha desde que el cnematografo exis 
[ te . Es una obra de las más Popu 
lares de la literatura universal. 
"La cabaña del Tío Tom" costó 
14.000.000 de pesetas y su filma 
cíón tardó dos años. 
N o t i c i e r o l o c a l 
De Ceuta regresó en la tarde de acompañado de uno de sus hijos ¿ ^ ¿ . ^ í e s t ó a los ^ESjXBRE UN C O ^ u . 
ayer el excelent ís imo s e ñ o r ge y del señor Cano, saliente persr ^ ^ que te DO DE ARMAS 
neral jefe de la Cirpunscrípcíón,^naHdad-de Tetuán ^ - ¿ a n Qtí ^ El ministro de la GobernaciOu 
Jon Federico Caballero, acompaj . . . .. , y ¿u t^buses habían p i r .COmWícd también a los miornia 
.ado de su ilustre esposa y d i s j Ayer celebró su fiesta o n o m á s m l ^ Q pi.ütügiclütí pür lá pollcía I d o r e s que en la frontera había si 
nguída hija política. tica la bella y joven esposa del I n Hasta las dos de la tarde—agregó (do tetenido por un gendarme un 
automóvil en el que iban tres bul 
tos con doscienTas cincuenta y 
seis pistolas y gran cantidad de 
cargadores y cartuchos que intsn 
taban entrar en España. 
En este contrabando de armas 
;hay complicadas varias personas 
terventor del Banco de España , el ministro—no h ^ habido no t i 
Mejorado de la indisposición d0,1 redro k é n á ^ doña Isabel ^ cias de colisiones. 
„ . . , , ,n ln<5 OUR fué felicitndisima Por, 
LOS ESTUDIANTES DE SALA 
MANCA 
Dijo el general Marzo que Itg 
que ha sufrido saludamos ayer al las ^ue fué 
. la, obra cumbre de todas las ^ 1 ^ ^ ^ joven israelita don sus amistades 
| peradas "La cabaña del Tío Tom", I ames 
Continua mejorando de la gra 
Ha regresado de Madrid e) nue ve dolencia que ha sufrido nuestro 
vo teniente coronel de Ingenieros distinguido amigo el veterinario 
estudiantes en Salamanca había 
intentado promover alborotos / 
organizar una manií 'estaeíón, lo 
a las que se sigue la pista. 
don José Gutiérrez a l que damos de la Mehal la Jalifiana don Car que fué impecii(lo p0r la policía. LA HUELGA GENERAL DE SEVI 
nuestra bienvenida. los Pérez, al que deseamos un to ' LLA 
t«l rostablecimento. j COACCIONES EI^ ALICANTE ¡ S ¿ m . - U ^ V ñ w l , ** 





ES EL MEJOR Y MAS BARATO 
SE VENDE EN LATAS DE UNO 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
la Misión Católica un solemne fu Ayer v í s í t a ron la Granja Expe 
neral por el eterno descanso d : l r imental Agrícola el rico agricul 
alma de la que en vida fué mode tor de Bení Madan, don Francisco 
lo de hijas y esposa doña Mar ía Magdalena López, a c o m p a ñ a d o 
Ceguera Baca (q.e.p.d) del ingeniero agrónomo señor To 
El templo se víó completamen rrejón) y del veterinario don Gre 
le Heno de fieles que renovaron Feri.el.aS Los visitantes , tí0BRE UNOS ALARMANTES RU vidriero y otros gremios aislados 
a las atribuladas familias de Re mar.charon sat isfechísimos de su 
güera y Baca su pésame Yisítft ft la Granja 
trabajo por la mayoría de los obre jas ge0M¿á ü mdquilla) ínvítaildo 
^os• a la huelga. 
Unos grupos de huelguistas i n • Secundaeron el paro loa alba 
tentaron hacer coacciones sobre ñileg y carpinteros y los raetalúrgí 
los obreros del puerto, siendo re cos También se sumaron a los 
chazados los huelguistas. huelguista las aceituneras y los 
Los huelgustas apedrearon los 
t ranvías y no circuló un solo taxi. 
En el puerto se ha trabajado. 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Tánger. Zoco Chicf 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
MORES 
Madrid.—En la tarde de hpy ha 
sido facilitada a la Prensa Por la 
| Ayer y de paso para Casabhm Como anu!lciam0s aycr llegó a Presidencia del Consejo de min í s EL ABASTECIMIENTO DE PAN 
j.-a de donde se propone regrosar nuestrh CÍU((adi el distinguido t r o s > 9iguíente nota oficiosa EN MADRID 
'hoy, permaneció unas horas en arístócrata d o n ' J o s é í>H¿í, hijo E l . Presidente del Consejo al Madrid—El gobernador civij . ha 
nuestra poblac ión el i lustre arfe \%\ presidente del Consejo de Ad ¡onversar con los periodistas y manifestado que ei abastecimien 
t-terata don Pedro- Sóriz&I©*, mar ¿ í ^ l g t ^ c í ^ de las Electras Ma contestando a preguntas sobre los to de pan para la capital ha que 
gente en Carache: l o s é i s de Torre soto, de la r a zón r roqu íes acompañado á é útrn-* 
£. Campas \sMp González Biass y C o m p a ñ í a guído ingeniero de esta impor 
tanto empresa don Juan P. Molii.n 
Durante el día de QV'M' tan dis 
tínguidos viajeros visitaron nue" 
tra ciudad y la de Alcázar y los 
campamentos de Teffer y Mexo 
rah. regresando a T e t u á n Por 1? 
ta-do «a^sfochos de la visita r v 
lizada a nuestra regían . 
insistentes y alarmantes rumores dado asegurado. 
C a l e u l e \ 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de ios que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito fe» PI vapor corroo do hoy em 
na-viu an pnm la península una ex 




QUctrotoóiaío de Caí y Creosotat 
Catarree broncoputmonares, Bronquitis, Asma, auxiliar 
valioso en tuberculosis 
TÍO irrita el intestino como l a Creosota 
En Tamaciass-Vor mayor: San Bernardo, 41 (Tarmacta) 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un__aceite a granel. 
HUOS DE LUGA DE TENA 
I SEVILLA 
t>e Ceuta llegó el capi tán de I n 
tendencia ^ o n Gerardo Agos Orle 
ga, que ha sido destinado a esta 
Circunscripción. 
T>o Arcila saludamos a>ver a ^ 
capitanes Funes y Marislahy, dé 
Mehal la e Ingenieros respectiva 
mente. 
Sastrería Bornstein 
ĝ»>ja«11 •» • i» i mi muir m 
Se ha tecibuSn un extenso sur ido de ii\iüm ?épañoÍeíi y 65ctfan> 
jet-oí loa dibujes mss mo^rno p a ^ ]a p r ó i » ^ t^ j jorada d? ia^ 
vierno. 
Vííibfi la Saslfeíia Bornsleü:. 
Se DEcesilaD buenaj oticialag ara prendas d^ ma^l^ - r 3 
DIARIO MARROQUI 
« • i O I A f \ IO «Vi A < n K ü U 
Un ruego 
Firmada por "Varios vecinos 
del barrio de la Hará" hemos re 
cíbído una carta en la que nos 
piden que en su .nombre trasca 
demos un ruego por cierto uigno 
de ser atendido. 
Según estos vecinos pululan : 
diario y a todas horas por las es 
trechas y arenosas calles de eso 
olvidado barrio, una cantidad de , 
Cérdóg. 
Da nuasxro corresp nsaí-deiegaao Pranclsco R. GasVirta 
TEATRO ALFONSO X I I I no se sujeten a las condiciones reputado contratista de obras , —También celebró ayer Gran aconteci-
mienio 
No podemos silenciar el gran 
i con tec ímien to y éxito sin piece 
lentes que tuvo el miércoles 
Jn la noche la orquestina "Manel ' 
son" que viene actuando en el In terés , rapidez de acción, mis 
Bar Morillas. terio intriga, emoción. Todo esto 
N'o dedicamos estas l í nea s co se halla en grado superlativo en 
10 propaganda del establecimien lo pelicula intitulada "El doctor 
>; lo hacemos únicamente Para Fu Manchu" que la Paramount 
La noveia oe m.o 
teño mas emociO' 
nante 
Como quiera que esto es contra ¡ 
í u c c i r que la orquestina es un ad con gran acierto ha llevado a la 
r io a la higiene de las calles y en] 
todas partes está t e rmínan temen 
te prohibida por las mismas la c i r 
| mirable conjunto musical inte pantalla. 
grado por cuatro caballeros y una Los que han leído la famosa no 
señora y que no ha desfilado por vela de Sax Rohmer de la cual es 
culacíón de esos animales, espe esta pla2a ™d* ígual ni nÚn SÍ tá basada' ™ maravillarán de ver 
quiera parecido ai ran los referidos comunicantes / 1 Z — ^ fielmente, trasladada 
,, r. - I Ha sido un indiscutible acierto lienzo c inematográf ico que ello no con t inué sucedieido " a,t"e 
en el señor Morillas ofrecer al «Fú Mellchú" el diabólico I)er30 
públ ico este excelente conjunto, naje oriental, tiende su red para 
de inimitables profesores que dís aprisionar en ella a las victimas 
traen y deleitan al público m á s de su venganza. 
Consideramos muy razonadas las 
quejas de esos vecinos y sus rué 
gos lo trasladamos a quien co 
rresponda, seguros de que por lo 
justo ha de ser atendido. 
Harto tienen los sufridos veci 
nos del barrio de la Hará que so 
portar durante el invierno las 
numerosas charcas y lagunas que 
Be forman en sus calles y el ba 
rrizal que se estaciona haciendo 
imposible el t r áns i t o de una a 
otra acera. 
Aunque al parecer el barrio de 
la Hará esté algo separado del 
centro de la ciudad, está formado 
este barrio por unas noventa fa 
mí l í a s e spaño las y la libre circu 
lacíón de cerdos por ese lugr apar 
te de las basuras ya supone 
una exposición para Ifes criatu 
ras. 
También nos ruegan los Arman 
tes de esa carta que pidamos a j 
nuestro municipio vea la forma) 
j • . i i Especmlipfa en eni'ftrmedades de que se instalen algunas l ám 1 1 1 ^ a 3 
paras eléctrica^ pues todo el ba (h ^ [«afc y garanta 
ITÍO está a oscuras y es muy pe Consulti de trps a c i r ro . Anti 
l igroso para las noches do invier gua C^sa Dha1. 
exigente. 
'Los Manelson manejan admira 
blemente quince instrumentos a 
pesar de ser solo cinco artistas 
Aparte de la mús ica selecta que 
ejecutan t ienn númros cantables 
en serio y humorisicos. 
Unido a la bondad y exquisto 
de su arte, tienen para el público 
extremadas s impa t í a s y agrada al 
mismo en las peticiones de n ú m e 
ros que le hacen. 
Felicitamos al querido amígc 
Morillas por su acierto en contra 
tar artistas que el públ ico sabe 
corresponder con su asidua asísk 
tencia. 
"El misterioso doctor Fu Man 
chú" se estrena hoy en este Tea 
tro y es seguro que ha de conti 
tuír un éxi to ruidoso, por lo que 
esperamos que nuestro selecto 
público l l ena rá hoy el salón. 
üomision (ids tora 





no que se avecinan. 
Por últ ímp ruegan que se implan 
te en el referido barrio un ser 
vícío de pol ic ía y sereno, puf 
algo ocurriera están faltos de esa 
clase de servicios. 
ALCAZARQUÍVIR 
é 1 r?;8 m ANUNCIARSE CONSÜl 
T » LAS NÜSVA8 TARIFAS DB 
9 U B L I C i m D DM BBTX DIARIO 




Se combaten con éxito cierto 
con ci Jarabe de 
HiPOFOSFITOS S A L U D 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio iigio de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
P e d i d J A R A B I SALUD p a r » e v i t a r Isnltacione*. 
Necesitando adquirir este Orga 
nismo los artículos que a conti j 
nuacíón se citan con destino R]' 
Hospital Militar de la plaza, se , 
admiten proposiciones hasta las 
9 y 30 del día 6 de diciembre pró 
x í m o en el domicilio de esta Co\ 
mjsión (Oficfias del sector Sur) 
que serán presentadas por los in 
teresados o sus representantes le5 
gales, ajustándose al modelo y a 
los pliegos de condiciones técnicc 
legales que se hallan expuestos 
en la Administración del Hospital 
Militar, Depósito de Intendencia 
Intervención Civil Local, Oficü^ 
de la Intendencia Militar de Ceu 
ta y en las de esta Comisión. 
Se acompasará a las ofertas si 
i recibo de haber satisfecho el dt 
pósi to del 5 Por 100 en la Adm-
nis t rac íón del Hospital Militar y 
; muestras en triplicado ejemplar 
de medio ki lo de los artículos d: 
café, garbanzos, jud ías , lentejas 
patatas, bacalao, fruta seca, ja 
món? y tocino y medio l i t r o do 
aceite y vino blanco ya analízado> 
acompañando a las ofertas el re 
rbo de babor satisfecho los dere 
antes mencionadas. 
ARTICULOS QUE SE CITAN 
Aceite vegetal 206 l i t ros . 
.„Azúcar cernida ^33 kilos. 
Café tostado 43 kilos. 
Carbón mineral 950 ki los . 
Carne vaca limpia 392 kilos. 
Cebollas 211 kilos. 
Fruta fresca ^38 ki los . 
Galletas María 13 kilos. 
Garbanzos 209 kilos. 
Harina de trigo 26 kilos. 
Huevos 6-977 números . 
Vino de Jerez 40 litros 
Judías encarnadas 27 kilos 
Lentejai 9 kilos. 
Macarrones 11 kHos. 
Manteca de vaca 15 ki los . 
Vino Mostelle 122 litros. 
Patatas 880 ki los . 
Queso seco 86 ki los . 
Ríñones 7 kilos. 
Sesos 31 kilos. 
Té negro 2 Tdíos 
Tomate conserva 60 kilos. 
Acelgas 326 ki los . 
Bacalao sin espina 23 kilos. 
Carbón de Cock 8.170 kilos. 
Carbón vegetal 14,500 kilos 
Geregumil 22 ki los 
Chocolate 3 ki los . 
Fruta seca 206 kilos. 
Gallinas 977 n ú m e r o s . 
Guisantes frescos 13 kilos. 
Hueso de vaca 29 kilos. 
Jamón Serrarlo 178 ki los . 
Judias blancas 79 kilos. 
Leche de vaca 4,135 litros. 
L e ñ a menuda 11.420 ki los . 
Manteca cerdo 80 kilos 
Dulce mermelada 11 kilos 
Pescadilla limpia 277 kilos 
Queso fresco 72 kilos. 
Repollos"275 kilos. 
Sémola 7 kilos. 
Tapioca 1 k i lo . 
Tocino 39 kilos. 
Vmp blanco 902 li tros. 
Los depósi tos se hacen todos 
ios días laborables, de 9 a 12 has 
a el día 5 de diciembre próximo. 
E l importe del presente anun 
io, será satisfecho a prorrateo 
entre los que resulten adjudica' 
tarios. ^ 
Alcazarquivir 18 de noviembre 
de 1030. 
El Teniente Coronel Presidente 
JUAM Y AGÜE 
SU 
don EÜgio Salvador, de la razón mastica el profesor llel'tfcaL < 
social Salvador Hermanos. colar España don AdalhPM : 
lar que en su coquetona v i * 
\ H \ i ' ' te morada recibió por fe ¿ ¡ ^ 
áus amistades a las e a ^ obsequió 
Para asuntos de su profesión, espléndidamente, 
estuvo en esta el conocido abo^ " — — - i 
do de esa plaza nuestro buen ami SE VENDEN 
go don Romualdo CataláT ¡ 
Dos casas en la calle del antiguo 
OPERACION Consulado, frente al Jardin * la 
Con franco y brillante éxito h i paz. Razón, el correponsal dele 
sido operado por el reputado es §ado de este diario, 
pecíal is ta en enfermedades ds 
oído, .nariz y garganta, doctor Or 
tega, el precioso niño de siete 
años Isaac Saraga que padec ía de 
la garganta. 
Nuestra felicitación a los padres 
de la criatura por la mejoría com 
pleta de su querido hijo y al culto Por el P á s e n t e se saca a 
ORUPO DE FUERZAS REQüU 
RES NUMERO 4 
' C O N C U R S O 
COI 
capitán médico de Regulares don curso el sumnistro de carne al ex 
J. Diego Ortega. 
MEJORADO 
presado, itajo (as condiciones 
que obran en la Qñcina de Mayo 
ría a disposición de los señores 
concursantes. 
Las proposiciones se dirigirán 
al señor teniente coronel primer 
Aunque todavía no ha podido 
salir a la calle nos enteramos 
con satisfacción que continua me jefQ ^ ^ ÍQ las 12 horas d( 
jomando de su fuerte caljarro , 
nuestro buen amigo el capitán 
de Infantería don AveUno Pereda, 
al que deseamos total mjor í a . 
ONOMASTICA 
El pasado martes celebró su fles 
ta onomástica el director del Hos 
pítal Militar don Máximo Martí 
; nez que fué muy felicitado por 
las numerosas amistades que tie 
ne en esta plaza. 
día 25 del actual en que quedará 
cerrado el concurso. 
Alcazarquivr 17 de noviembre de 
1930. 
El Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
V.B. 
El Tte. Coronel primer J«f^ 
YAGUE 
«N ARCELA 8 1 V*ND1 "DIARKj 
MARROQUI" 1N LA UBRIBU 
ABBYALQ 
Monopolio de Tabacos deí Norte 
de. Africa 
P I C A D U R A S 
icaduva ¡izar* «uarterón 
4net Purtagár., GompeiidiAa. ouai ^ 
s adura Superior, ouarteróu 
€ I i A R 1 L L O ií 
Colonialee, iü ié. id . 
Ovalados &up; r iom la. id. id 
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paMtu r x 
******* 
filglBROS kt ü & O. * 
ENFERMO 
(suarda cama fiifctemente acá 
arrado, nuestro estimado amigo 
chos de análisis. Todas las m u é s ej prestigioso musu lmán Uafl el 
tras han de ser presentadas en la 
Administración del Hospital has 
ta el día 2 de diciembre, con el 
fin de que puedan ser objeto de 
prueba las sujetas a la misma, 
quedando fuera de concurso cuan 
tas proposiciones se hagan y que 
^acali al que deseamos to ta l me 
loria. 
MEJORADO 
Bastante mejorado salió a la co 
'le nuestro particular amigo el 
D-s Uanariaa 
Da Piliplnaa •'80 y «'*• 
0 K G A R O 8 D 0 1 1 Jí A B AN A 
Afui la i Partagin 
Hoyo Montaney número i 
Coronal 
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GlfWTlllof ABDÜLLA. GAP8TAK, COÜSIB, V^W 
Q ^ f g - g g ^ p M O r i Ü Ü S M ^ f f ^ de reunión de ¡a alfa sociedad de jfílcázar. 
Todos tos días gmndes concienos ñor ta notabídsima UrQuestina Manetson, Xos demonios 
de la alegría.~Ho*as de concieno: deí2u$0 de ta mañana a 3 de (a ta^de^De seis u media a ceno u mzdia U & 
diez y medía a una u media de fa noche. 
SU 
9% 
